





































































































































































































































































































































































































































































MainC柵 PreeG血耶 7 J E
1 qassrooManagement
1 Greeting 1
o Instruction 17 Gl
3 Thhhgnotrelatedtothecontent
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1 Re軸 血ud 1
2 Repetition 5
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沈黙 /混乱率 :SA2R血 0 45.01
英醇使 用率 :ERa血 64.51
日本籍使 用率 :JRab 35.
脚 使用率 :TTERa血 47.81
生 卵 使用率 :STEft血 班 .7
英 翻 し :TT-M ERatio 55,
英 語制限応答率 :ST-RERatio 76
靭 陣 ミユニケー シヨン率 :T-CER血 44.1
生徒英語非串 &g3^ P」:S-NEER血 16.
賦 記 事 :TDRa血 90.81
生徒 拝制限 芯答発酵率 ニS-NRRab 25.
相互作用停 留率 :SSR血 50.
英詩発着停留率 :SSERatio 12.
教師発音持続 率:T-TRa60 16.
相互発育 (教師 ー生徒 )率 :T-SRa血 10.
相互発音 (生徒 一柳 率 :S-TRatio 11一1
生 徒発音 持続率:S-SR血 58
沈黙混乱 移行率:S-C]鮎■血 55.
教師発音の多様 性 T-TM
相 互発音 (C)の 多様 性 :S-TM 21.
発 育 (B)の多 尉 生:T-SM 17.
生徒発音の多 肘 生:S-SM 10.
沈黙 .混 鵬 醐 性 :S-CM 44.7
<Appendix III :マトリクス(発話連鎖)>
1J lE 2J 2E 3J 3E 4J 4E 5J 5E 6J GE 7J 7E &J 8E 9J 9E 0W 0N TTL
lJ 86 12 6 1 2 12 56 175
246
lE 1 19 2 ll 2 1 5 1 8 5 16 71
2J 1 1 1 2 1 6
134
2E 1 2 6 1 2 111 5 128
3J 1 4 9 27 1 1 4 8 55
55
3E
4J 1 2 5 2 10
13
4E 1 1 1 3
5J 1 6 2 9
25




TJ 1 3 2 6
23
7E 1 1 5 5 2 3 17
8J
40
8E 3 2 2 1 2 4 14 1 40
9J 1 1 2
185
9E 8 5 84 9 14 7 47 9 183
0W 16 4 5 1 378 404
587
0N 53 12 3 9 9 2 2 4 13 2 7 183
-90-
